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ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Использование унифицированных форм финансовой отчетно-
сти на предприятиях Украины приводит к тому, что предприятия
разных отраслей представляют отчетность, которая не отражает
специфики их деятельности, не обеспечивает прозрачность ин-
формации. Это указывает на необходимость гармонизации фи-
нансовой отчетности, трансформации ее согласно Международ-
ным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Данным
вопросом занимаются многие ученые и ведущие специалисты, в
частности, С. Голов, В. Костюченко и др.
МСФО не определяют формат баланса, а лишь иллюстрируют
его форму в приложении к МСФО 1, что дает предприятиям
больше возможностей выбора. Кроме этого, активы и обязатель-
ства согласно международным стандартам следует разделять на
текущие и долгосрочные или подавать их в балансе в соответст-
вии с их ликвидностью. Также МСФО предлагает более детали-
зировать информацию в балансе, путем введения дополнитель-
ных строк, подзаголовков, промежуточных итогов. Предлагается
подавать финансовые активы отдельной строкой в балансе и ин-
вестиции в ассоциированные предприятия, которые учитываются
методом участия в капитале, отдельной строкой в составе долго-
срочных активов.
Отчет о финансовых результатах также рекомендуется транс-
формировать согласно формата, представленного в приложении к
МСФО 1, который иллюстрирует классификацию расходов по
функции. В процессе данной трансформации необходимо сумму
дохода, который отражен в отчете о финансовых результатах, оп-
6ределять согласно МСФО 18 «Доход». Также рекомендуется ис-
ключать из состава прочих операционных расходов и включить в
себестоимость продажи потери от обесценивания запасов; с со-
става административных расходов следует исключить амортиза-
цию гудвилла, которая подлежит отображению в составе прочих
операционных расходов. То есть, рекомендуется в процессе
трансформации изменить состав административных расходов,
расходов на сбыт, прочих расходов и доходов. В трансформаци-
онном отчете о финансовых результатах в статье «Налог на при-
быль» необходимо показать сумму налога на прибыль от обыч-
ной деятельности, который подлежит уплате, согласно действу-
ющего законодательства скорректированную на сумму измене-
ний в составе отсроченных налоговых активов и отсроченных на-
логовых обязательств, определенных согласно МСФО 12 [1, с. 4].
Международные стандарты также предлагают трансформиро-
вать и остальные формы отчетности, входящие в состав финансо-
вой отчетности.
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Пользователи финансовой отчетности банков Украины нуж-
даются в уместной, надежной и сопоставимой информации, ко-
торая позволила бы им оценить финансовое состояние и резуль-
таты деятельности банка и была полезна в принятии эконо-
